









sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMpAT [4] soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.i
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1. Bincangkan peranan periklanan, juaran persendirian dan promosijualan bagi setiap peringkat kitar hayat produk tpLcl. Berikan contoh.
2. Rancangan Media [Media Ptan] mengandungi beberapa komponenpenting. Huraikan setiap komponen berdasarkan satu rancangan
media yang anda ketahui
3. lntegrated Marketing communication [lMc] cuba mewujudkankesepaduan di dalam kegiatan komunikasi pemasarannya.
Bincangkan kenyataan di atas berdasarkan campuran media yang
dikenalpasti. Berikan contoh yang sesuai.
4. Bincangkan langkah-langkah pembentukan satu strategi media.
Berikan contoh.
Kenapa kempen yang berjaya dipengaruhi oleh strategi media yang
berkesan selain strategi kreatifnya? Bincangkan di dalam konteks
media convergence.
Bincangkan bagaimana satu organisasi media seperti gedung
persuratkhabaran, stesyen televisyen dan sebagainya memasarkan
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